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system.   From this review of  the back ground and effects of an autonomous project over a  ten-year 
period, we aimed to clarify the social roles and concerns of  the position of park administrator.    It was 
verified that the autonomous project is a strategic approach to solve the social problem of involving local 
collaborators with the assistance of a park administrator who has park maintenance skills and makes 
contributions  toward their  local policies, natural  resource management and park services.   The park 
administrator also has  the capability  to play a key role  in close cooperation with  local  facilities and 
voluntary organizations, to enable crosscutting linkage and adaptive governance in the local environmental 
service chain.
Key words：Urban Park, Designated Administrator System, Autonomous Project, Grassland, Park Management
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